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El batle diu que no farà
falta cap referéndum
Antoni Arbona, que recalca que en el
seu moment l'Ajuntament ja es va mos-
trar favorable a la construcció del túnel,
va dir que no creia que el referéndum
fos necessari donat que «ja hi ha 6.000
firmes a favor de aquesta obra que res-
ponen a lo que vol la ciutat. Noltros
estam d'acord en que es posi en marxa el
projecte», va dir. Per la seva banda,
Josep Rullán, cap de llista del PSOE
destaca que «s'ha de fer un referéndum
per a coneixer la voluntat del poble, que
té dret a donar la seva opinió damunt lo
que realment Ii convé». Així les coses, el
debat ha arribat de nou a la Vall da-
munt tan important tema. Els contraris
diuen que no totes les 6.000 firmes son
de Sóller, i els favorables assenyalen, en
primer lloc, la gran millora económica
que vendria de la ma del túnel.
AQU ESTA
SETMANA
La Vall ha
perdut a
Maria Marqués
Ha mort donya Maria
Marqués, germana del
nostre director Miguel
Marqués, als 91 anys.
Dona de gran vitalitat,
va se ./1 ' una incansable
treballadora tota la seva
vida. Ella anima molt
sovint al seu germà per-
que aquest Setmanari
seguis endavant en èpo-
ques passades i molt di-
fícils, continuant així l'o-
bra iniciada per son
pare. Vidua des de molt
jove, era dona d'un gran
sentit de l'humori pos-
seía una gran cultura,
ampliada durant la seva
,estada a Franca.
El Parc de
Bombers será
tancat aquest
hivern
Acabada la temporada
turística, diferents pares
de bombers de Mallorca
tanquen. temporalment.
Això es degut a que es
pensa que desapareixen
bona part dels poten-
cials perills, per lo que
els professionals son
concentrats a pares de
major envergadura. En
lo que respecta a sóller,
el servei será atés per
els pares de Palma, Ma-
nacori Calvià.
Aquesta mesura ha
generat critiques a algu-
nes associacions de vei-
nats de la Vall, donat
que a altres pobles i ciu-
tats mallorquines els
bombers hi poden arri-
bar en pocs minuts. no
,passa lo mateix a Sóller,
on no es pot fer tanta
via.
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PSOE i PSM votaren en contra
El Conse
l'avan
11 Insular aprová
tprojecte del túnel
El ple del Consell Insular
de Mallorca aprova l'avant-
projecte del túnel de Sóller
amb el vot favorable d'Unió
Mallorquina i Alianza Po-
pular, i l'oposició del PSOE
i el PSM. L'aprovació va
promoure un intens debat.
El president de la Comisió
d'Ordenació del Territori,
José María González Ortea,
defensa la proposta d'apro-
var el projecte del túnel ar-
gumentant que el
 traçat no
afectava a l'entorn i afegint
que el poble de Sóller ha
d'estar millor corhunicat.
Per la seva banda, el na-
cionalista
 Sebastià Serra
va respondre que la cons-
trucció del túnel no era un
tema urgent i que mereixía
ser considerat en més espai
de temps. Per a Sena «es
planteja la necessitat de
comprovar si el poble está a
favor», apuntat la possibili-
tat de que es convocas un
referéndum damunt el
tema. A la vegada, destaca
que el projecte «sí afecta a
l'entorn i té un impacte eco-
lògic i social».
El representant del CDS,.
Bernat Trías, indica també
la possibilitat de la convo-:
catória del referéndum, de-
manant la necessitat ur-
gent de redactar un pla ge-
neral de carreteres abans
de pronunciar-se damunt
aspectes concrets. Anuncia
que el seu grup s'absten-
dría.
Per el seu costat, en nom
de Unió Mallorquina va
parlar Manuel Pérez
Ramos, bon coneixedor del
tema, que va dir que «l'im-
pacte ambiental i sobre
l'entorn que produeix la
construcció del túnel és
molt limitat», feient-se el
traçat més llarg per tal d'e-
vitar aquest impacte.
També es mostra favorable
a que es concedís la corlee-
sió en règim de peatge.
Funcionaris de Madrid
inspeccionaren el
camí de Lluc Alcari
Esports
1-0 al Mallorca en un bon partit
El C.F. Sóller, una máquina
El Mallorca, un altres
dels favorits, caigé a Can
Maiol. Es la confirmació de
una de les més brillants
temporades en l'historial
del C.F. Sóller. Un sol deta-
ll: s'han fet mes punts amb
les sis jornades d'enguany,
que l'any passat amb cator-
ze. De dotze possibles el Só-
ller n'ha assegurats nou. Si
bé va mancar espectacle da-
vant el Mallorca, sí que s'a-
conseguíren dos importan-
tíssims punts. El gol d'Al-
fons al_minut nou de joc, va
decidir la brega.
Demá -un Calvià-Sóller,
en el que pot passar de tot.
El entrenador dels calvia-
nenes, el personal i instran-
ferible Joan Cladera no
s'hen amaga, i a l'entrevis-
ta que apareix a les págines
interiors, afirma en tota
claretat: «El Sóller me té
asustat. Está fent una cam-
panya impresionant. Si no
anam ben alerta, mos pot
fer molt de mal». Alegria després del gol del triomf.
Dos funcionaris del Mi-
nisteri de Cultura inspec-
cionaren aquesta setmana
les obres del camí «agríco-
la» de Lluc Alcari. A la ve-
gada, la Direcció General
de Belles Arts, de qui depe-
nen aquests funcionaris,
demanarà
 a la Conselleria
de Cultura un «informe
complet i detallat de les
obres realitzades i de l'ac-
tual situació jurídica de l'a-
fer». El Ministeri ha donat
a la Conselleria un plaç de
10 dies perque u remeti
aquest informe.Com ja va
informar aquest Setmana-
ri, el passat setembre Be-
lles Arts ja Ii va donar a
Cultura_ un plaç d'un mes
perque informas. Com que,
acabat aquest termini, la
Conselleria no havia con-
testat, es varen presentar
els inspectors. No obstant,
el :director general de Cul-
tura de la Comunitat Autó-
noma, Jaume Martorell, se-
gueix indicant que no hi ha
terminis pel mig. Tot i així,
els ionspectors, entre ells
un arquitecte, estaren a
Lluc Alcari. Mentres, «l'en-
candol» en torn a Richard
Branson ha arribat a la
premsa británica, donat
que aquesta persona, lliga-
da a un important hotel
Deià,
 ha estat lligada per
diferents mitjans informa-
tius com relacionada en tot
l'afer, així con l'ex batle
Maiol de Sóller.
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Ha querido que su última
enfermedad	 y casi única
enfermedad en su vida
fuese - breve. Tan 'breve'
como dilatado había sido el
transcurrir de su existen-
cia.
aría
a n n
ar
1Director:
D. Miguel Marqués
Coll.
María Marqués ha múer-
to tranquila, después de
arios de trasiego constante. .
Más de noventa arios dan
mucho de sí y María Mar-
qués los aprovecho minuto
a minuto.
Su matrimonio fué breve.
Su esposo murió, dejándole
un hijo de pocos días, al que.
dedicó su existencia.
María Marqués fué una --
-
luchadora hasta los últimos
días de su vida, y no obstan-
te - tuvo tiempo -de cultivar
su espíritu.
Amante de la lectura, de
su estanciaen Francia, con-
servó un`afecto especial a la -
cultural gala.
Hablaba el francés con
fluidez lo que le sirvió de
gran ayuda en su labor de -
'Administradora de Fincas y
Agente tle la Propiedad In- •
mobiliaria, imprimiendo
siempre , un carácter afeci-
yo, personal y humano en
su relación profesional.
	
Dentro de ese aspecto	 'Su vinculación a este Se-
cultural queremos resaltar manario no fué" solamente
su colaboración en la forma- por razón de parentesco,
ción del Museo de Sóller, sino en cierta 'forma de de-
que enriqueció en diversas dicación indirecta.
ocasiones con donaciones
de objetos y muebles.
Una" anécdota ilustrara
su preocupación por nues-
tra cultura, por demás ca-
racterística de la familia de María y su desaparecida
Ca'n Pinol, en febrero de hermana Catalina, le ani-
1962, vino a dar una confe- rnaban a continuar la obra
reacia en el Casal de Cultu- iniciada por su padre.
ra in escritor conocido 'por	 El día que ellas conside:
su nacionalismo catalán y raron que la carga era de-
su antifranquismo.	 • rnasiado dura, el Semana-
Veinte 	 , rio dejó de imprimirse eni 	 minutos antes ate
	
nuestra Ciudad,la charla éramos tres a cua-
	 - -
Sería por el frío reinante,
 Detrás de sí deja un re-tro personas las presentes.
apatía o temor. .
	
cuerdo de trabajo ejemplar,
de dedicación a su familia,-
de preocupación por los
echo una mirada, simple- ;demás, y de ayuda a las ini-'
mente dijo ahora vuelvo
	
, ciativas comunitarias - que
marchó. Pensó que aquella se la solicitaron. -
	 -
era una vergüenza. _
	
_ Recordaremos su humor,
A la hora de comenzar ',T. :muchas veces irónico, otras
aparecía con unas veinte _. conformado; que no la -
personas, que había arran- abandonó en su, también,
cado _materialmente de de- muchas veces resignada
lante de las chimeneas - o -' lucha. Sus amigos la ten-
mesas camillas. Sus veci- dremos presente. Descanse'
nos, en su mayoría, no se en paz.
J.M.
Ea-momentos de cansan.- . :.;,
,cio, Cuando su hermano Mi-
guel pensaba suspendar la
publicación del «SOLLER» -,
Llegó María :Marqués,
habían podido negar. Maria Marqués,treballantfins al final
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Altre cop el carrer de
S. Bartomeu s'ha vestit
_ de dol. No espenyeu el
silenci. Els records , i
l'angúnia de qualcú que
ens era estimat són fká-
gils i, al mateix temps,
prou fons. Es com la neu
acabada de caure que
ens fa temer el raig de
sol.
Paró, no perdem el
temps i escoltau aquesta
patita história.
- Maria Marqués nas-
qué al si d'una familia
sollerica. La familia de
Can Pinbi. • Els seus
pares, con molts altres
sollerics, tenien un co-
merç a Franca: i Maria
'rebé l'educació i l'ensen-
yament en una escola
pública de pais 'ei,
 de la
qual cosa, sempre se'n
senti prou orgullosa. De
joverieta ajudá als seus
pares juntament amb els
altres germans. Tal ve-
gada la llibreria i la in -1-
premta foren els medis
, que li permetel'en l'apre-
nentatge d'un munt de
•coneixements.
I com moltes ronda-
• lles, Maria es casà amb
- un sollelic, Bartomeu
Frontera, i partí de bell
nou cap a Franca. Paró
no totes les históries se
—tinyen-- d'un- rosa-etern.-
Esdeveniments inespe-
' rats canviaren la magia
dels colors, i el que era
un rosa anees esdeven-
-
gué violeta al cap d'un -
any i pocs mesos. Maria
enviudé i tornà
 a la llar
deis pares, amb l'angoi-
xa de deixar l'ésser
estimat, peró _ amb la
l'orca que dbna un infant
dins els bragos.
De llavors
 ençà fou in-
cansable. Treballà pri- -
mer a l'escriptori de la
impremta, i més tard
muntà una
 immobiliària
que ha mantingut fins el
dia d'aviu, als 91 anys
•
,
Coneixedora de la
llengua-catalana,- escri,
gué esparádicament
algun article al Setman-
"Sóller". Visqué els
petits i grans esdeveni-
-ments familiars: la pe-
núria de papar _ de la
: post-guerra, el trasllar
-- del periódic a Ciutat, la
' venda de la ."Pedalette",_ -
la cessió de l'antiga im- *-
•pressora al _Casal de
Cultura,.: I ara, a les
primeres pluges •de la
tardor, ens ha deixat
igual com el pagés es-
prepara per les llargues
vetlades d'hivern vora la
llar. Tia Maria, dascañ-
sau en pau.
Maria Marqués -
Al llarg de cent tretze set-
manes, hem anat publicant
aquest petit anecdotari,
- contant els esdeveniments i
anécdotas que, per espai ,
dels darrers cent anys de
l'existència
 del nostre set-
manari, han succeït a la
, vilade Fornalutx.
Durant aquests dos anys
de setmanal publicació, ma-
_ Jauradament no han man-
cai erradas qué, com epilég
ens, proposarn corregir eni
la mesúra de lo possible,
Per a facilitar, més aviat,
la tasca del lector, la/correc-
ció_ és farà per setmana de,
publicaciói no per capitols.
Una volta més, agraïm a
• tots els lectors d'aquest set:
manani el seu interés i
atenció per a aquest modest
treball; el qual, malgrat sos
innombrables	 defectes,
: pensara haurà estat del
gust de tots.
Primera setmana
segona setmana -
tercera setmana
_
Gener 1958-4: Deia
Marc 1961-15: Deia «ti-
nent-atle», ha -de dir «ti- <
nent-batle»:
Març' 1940-19( Suprimir
' el contingut.
Setena setrnana
Abril	 1892-1°, Deia'-
«Orman», ha de dir
«Osnian».
	 -	 -
Abril 1911: Deia «l3areeo-
na», ha de dir «Borreona».
Abril 1937-1: Deia «abra-
ça» ha de dir
 «abraçà>.
Abril 1977-7: Deia «de la
pau» ha de dir «de la Pau».
Vuitena setmana
1911-18:
	 Dala
«segre», ha de dir «sogre».
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE  
per Miguel Ferrà i Martorell
Sordera
Potser un es cansa de
predicar. Diuen que no hi
ha pitjor entenedor que
aquel] que es fa el sord. I al-
guns polítics son mestres
en això de la sordera. Ja ex-
plicàrem en el seu dia, amb
documents a la mà, el valor
artístic, arquitectónic i his-
tòric del carrer de Forna-
lutx que ara, en nom de no
sabem quins interessos (ni
ho volem saber, puix la cul-
tura sempre ha d'esser
prioritáiía al davant d'unes
consideracions que quan no
són cent per cent corhunals,
son egoistes) volen des-
truir, modificar, esbucar,
deteriorar, degradar. No es
pot tirar de cap manera el
més petit mur, el més petit
marge, la més humil fatxa-
da sense fer una seriosa
agressió al paisatge urbà
d'aquell mecí privilegiat.
Però es vergonyós que
hagim d'insistir de tot aixó,
allá on ja es carregaren no
fa massa un camí històric,
que els nostres antepassats
suaren per a fer de pedra
'un trespol d'estil musulmà,
autentica joia en aquesta
época de ciment, asfalt i for-
migó. Jo, com a professor
d'História de l'Art, puc
posar un «zero» al que s a-
trevesqui a fotre un pam
més d'aquest poble-museu
- que és Fornalutx i que de
cap manera mereix que per
causa d'unes suposades vi-
- vendes modernes s'hagi d'a-
rrassar un carrer pietonal
que és un autèntic racó
típic del segle XVI, un dels
més bells de Fornalutx. Al-
tres murs i marjades ja cai-
gueren no fa tampoc massa
ternps i les autoritats que
comandaven no li donaren
importancia. Avui, el Con-
sistori representa al Poble i
és dipositari del seu patri-
moni cultural, té la respon-
sabilitat de conservar no de
destruir i si per anar a les
noves vivendes s'ha de fer
una voltera i s'hi ha d'anar
per un altre camí, que sigui
en bona hora!
—Això indigna! Indigna i
indigna! Es vergonyós!
—I un ha d'anar sempre
alerta als fets consumats,
als de Belles Arts que es
desperten quan ja no hi ha
rés que fer, als del Consell
que de vegades pareixen
donar llargues... ¿An a qué
jugam? No podeu rompre
trespols ni parets anti-
gues... i acabat! Ah re-
punyemes!
—
Canviant de tema, ve-
tací el del consabut túnel de
carretera, que segons diuen
haurà d'esser de peatge.
S'ha parlat de fer un refe-
rendum entre tota la gent
del poble, demanant si
volen un túnel de peatge... I
jo dic ... ¿No és aquest el
camí més democràtic per a
decidir una obra de tal en-
vergadura?
—I un altre punt que ens
preocupa es el futur de Can
Cremat que ja no pot esser
més el Casal i seu de l'Asso-
ciació de Cultura Popular,
que •' en el seu dia tant
aplaudírem. Potser quan
passi de nou a la propietat
anterior, el casal de Can
Cremat será convertit en
bloc de pisos o aparta-
ments. Però alerta ajunta-
ment! Alerta Comissió de
Cultura! No oblidem que
estam jugant amb un edifici
singular, de demostrat
valor artístic, una mostra
més d'aquest art nouveau
del que Sóller, després de
Barcelona en es la indiscu-
tible capital. L'edifici de
Can Cremat, monumental,
inspirat en el neogótic an-
gles, té una de les fatxades
més típiques del seu subes-
til, 'amb el seu frontis, les
seves torretes, els mares
llavorats de les seves fines-
tres i portes i l'harmonia
del seu conjunt que el fan
assemblar a un casal de la
part histórica de Londres.
No hi juguem amb els edifi-
cis històrics, que si bé
poden esser reformats d'al-
guna manera per dedins
per tal de fer-los habitables
no es poden tocar per la
banda de fora.
Las cosas claras
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Fornalutx
En atención a ciertas ma-
nifestaciones aparecidas en
la prensa el pasado domin-
go, en las que me siento di-
rectamente aludido, me
considero en el derecho y el
deber de hacer las siguien-
tes puntualizaciones:
r— No es sólo el noventa
por ciento de los fornalu-
genses que están a favor de
la construcción de las Vi-
viendas en Sa Rutlana.
Decir que sólo una «peque-
ña minoría protesta» es fal-
sear la verdad y manipular
la buena fé del pueblo.
Sépalo bien lo quiera
saber: TAMBIEN ESTA
MINORIA ESTA DE
ACUERDO Y NO TIENE
NADA EN CONTRA DE
LAS PROYECTADAS VI-
VIENDAS.
Yo personalmente, en
carta certificada que envié
al Alcalde y Ayuntamiento
de Fornalutx, con fecha de
11 de diciembre del pasado
año, le manifestaba mi opi-
nión sobre el particular, y le
decía que me parecía bien
que se construyesen
«TODAS LAS VIVIENDAS
QUE FUESEN NECESA-
RIAS PARA EL BIEN DEL
PUEBLO».
Y lo mismo digo ahora; y
conmigo lo dicen todos los
que formamos esta minoría,
que NO PROTESTA por
eso.
Nadie me negará el dere-
•
Joan Puig Rul.lan, presi-
dent de la companyia quan
s'inaugurà el servei ferro-
viari, fa setanta-cinc anys, i
paré de Josep M Puig Mo-
rell, l'actual president de la
societat, resultaria ésser
veïnat, a la possessió d eBá-
litx d'Avall, amb el Senyor
Pere Antoni Ripoll i Esta-
des .(de Ca'n Gordo—, el
nostre biografiat personat-
ge. En efecte, aquest Joan
Puig Rul.lan, fou el propie-
tari de l'altra meitat de la
finca que havia comprat
després de la mort, en 1900,
de la Senyora Maria Mar-
galida Ripoll i Bisquerra de
Gaballi, darrera represen-
tant de la seva branca i si-
sena néta, de Pere Lluc Ri-
poll i Baucá, com també, ho
era Pere Antoni Ripoll i Es-
tades. No oblidem que,
quan morí el Senyor Pere
Lluc Ripoll i Baucá, el qual
havia casat, en 1647, amb
la Senyora Francesca
Mayol dé Bálitx i Mayol, la
heretat de Bálitx d'Avall
fou dividida entre els seus
fills Pere Antoni, marit d'O-
nofria Arbona, i Bartomeu
que casà, amb Rosa Penya i
Canals, el 27 de novembre
de 1692. En 1917, el 15 de
cho a manifestar mi opinión
como hijo que soy de ese
pueblo; y aunque no tengo
la suerte de residir en él por
razones de mi cargo y oficio,
lo quiero tanto, o más, como
febrer concretament; mori-
ria la Senyora Maria Mar-
galida Moragues i Billón,
l'esposa del Senyor Ripoll i
Estades. Era natural de
Ciutat i perteneixia a la
branca
 de l'antiga i distin-
gida Casa de Moragues, es-
tablerta, a la vila
 d'Artà,
amb el
 Capità Mateu Mora-
gues i Font (mort en 1708).
Casats vers l'any 1870, el
matrimoni Ripoll i Mora-
gues, de Ca'n Gordo, tingué
els fills següents: Mossen
Pere Lluc, nascut en 1873,
sacerdot fundador del Sano-
tuari marià
 de l'Olivar del
Fenás i benefector de l'Es-
glésia de la nostra vall;
Francesc (penúltim propie-
tari de la familia Ripoll a
Ca'n Gordo), qui mort en
1939, no deixà
 descenden-
cia de la seva muller, la
Senyor.a. Jeronia Capó i Fe-
rrer (de Ca l'Abat, de Deia);
i Magdalena, la filla fadri-
na, morta a començament
de la decada dels anys cin-
quanta.
Pere Antoni Ripoll i Esta-
lo quiere cualquiera de sus
vecinos.
Quede, pues, todo bien
claro: NI YO, NI NADIE SE
OPONE A LA CONSTRUC-
CION DE LAS MENCIO-
des hauria de morir nou
anys després de la seva
dona. Era el 26 de desem-
bre de 1926 i l'obit succeí a
la Casa pairal de Ca'n
Gordo, on, ara, hi ha l'edifi-
ci de «La Caixa». De cabells,
i barba blanca ben poblada,
que imposaven respecte; el
Senyor Pere Antoni Ripoll
comptava amb 81 anys.
Mossen Pere Lluc Ripoll i
Moragues, el seu primogè-
nit-ordenat prevere, en
1908, pel Bisbe Campins
seria el darrer posseïdor de
la Casa Ripoll sobre la mal-
NADAS VIVIENDAS.
2'-- En lo que no estamos
de acuerdo, y también lo
manifestaba yo en la citada
carta al Alcalde y Ayunta-
miento, es en que se ponga
como condición para el le-
vantamiento de las vivien-
das, abrir una nueva calle
de acceso a ellas. ¿Será esto
que a alguien le interesa
más el acceso que las vi-
viendas?
A «SA RUTLANA» y a
sus contornos se ha ido
siempre (aún para obras
importantes que están a la
vista) por el camino único,
que es el del Cementerio.
¿Por qué no hacerlo ahora?
Es una pena que por el
interés de una minoría, que
por descontado, no es la
nuestra, se dañen los inte-
reses de otros; y so pretexto
de un mal entendido pro-
gresismo, se destruya la fi-
sonomía y el encanto de
nuestro pueblo.
Ahora será la calle de
San Bernardo y la de Juan
Coll.. Después... ¿a cuál to-
cará la suerte?
Sé que no conseguiré
nada con mis lamentacio-
nes. Lo siento. Pero quiero
que quede clara mi postura:
SI total a las viviendas; NO
ROTUNDO al nuevo acce-
so.
GABRIEL ADRO VER
BARCELO,
Pbro de Ca'n Bieu
tat que els quedava del
Predi de Bálitx d'Avall en el
terme municipal de Forna-
lutx. El Sóller publicà l'es-
quela en mallorqui. Amb la
mort del Sr. Pere Antoni Ri-
poll desapareixia un senyor
de veres. Se'n anava un so-
Dañe de bona raya. A l'ac-
tualitat, encara, es troben
descendents, a Ciutat i a
Barcelona, del Sr. Joan
Baptista Ripoll i Estades,
germà petit del Sr. Pere An-
toni, mort a Zamora en
1911, on era Magistrat de
l'Audiencia. Oblidava d'in-
dicar-vos que el Sr. Pere
Antoni Ripoll i Estades era
casi germa del meu besávi,
de Montcaire.
P ere Antoni Ripoll (II)
Els vuit vents
Per en Joan de Montcaire
Dades per a la nostra història
Posada de Bálitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
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Flash del PSM
Xanta..¿qué?
RETOLACIO
Sembla que l'Ajuntament
vol iniciar la retalació d'al-
guns carrers de Sóller. El
PSM veu amb bons ulls
aquesta mida encara que
considera que s'han de re-
cuperar els noms populars i
tradicionals dels carrers i
places que en tenguin. Si
els sollerics han dit un nom
a un carrer durant molts de
segles i encara és ben vi-
gent, és un absurd que no
s'aprofiti	 per	 posar-li
aquest	 nom	 popular.
També pensam que ja és
hora que l'Ajuntament es
decideixi a dur a terme la
retolació en català de tots el
carrers de Sóller i que no
realitzi «normalitzaciós es-
poràdiques».
CASUALITATS?
Els camions de fems ja
tenem farmaciola, les obres
de la porta d'emergència de
l'HIPER-SOLLER ja s'han
iniciat, les escoles de Sóller
al-lucinen de la via que va
fer (tot al. darrer moment)
l'Ajuntament a arreglar les
coses. Tot això desprès que
el PSM enviás cartes al bat-
tle sobre aquests temes,
realitzás una serie de flas-
hos al respecte, i s'infOrmás
amb els afectats. No direm
que ha estat perquè nosal-
tres hem punyit. Per?), ah
que és mol ta casualitat?
CAN CREMAT
Sembla mentida que un
senyor al servei del poble
hagi pres tants de fums. No
vol negociar amb una enti-
tat cultural perquè no l'han
anat a veure. Si aquesta
persona tos un bon polític,
hauria de
 promoure activi-
tats i fer «animació» cultu-
ral i no esperar d'assegut
que la gent vagi a demanar-
li coses. I més (luan el grup
afectat representa bona
part de la cultura sollerica i
ha donat proves de la seva
vàlua.
 Si aquesta és la
forma que té UM de tractar
els temes, anam ben arre-
Wats. Bel, t'enyoram!
EL 170%
El Ple de l'Ajuntament
aprovà
 a la dan-era reunió
l'augment d'un 170% de
l'arbitri sobre el clavegue-
ram. Els técnics havien pro-
posat un 345% i el PS151 va
lluitar perquè es baixás
aquest augment. Vàrem
votar que sí a la proposta
del 170% perquè hi ha un
déficit molt gros, però pen-
sam que si haguessin anat
augmentant una mica cada
any l'import per eixugar el
dèficit (no fer politiques
electoralistes), ara el poble
no es trobaria amb aquest
augment tan considerable.
POC TEMPS
Demanam, per favor (ja
no sabem com ho hem de
fer), a l'Ajuntament que
quan es presentin temes
tan importants con els que
es discutiren al Ple del dia 1.
d'octubre, facin el favor de
deixar-mos • estudiar els ex-
pedients amb temps.. Sem-
bla molt poc democráctic no
deixar veure amb prou
temps els expedients sobre
els quals nosaltres hem de
donar la nostra opinió. No
ho trobau de sentit comú?
Unió Mallorquina
Esta vist i comprovat,
que com més viurem més
coses vourem ¡Peró, carai!
S'ha tingut que esperar a
que els Srs. del PSM arri-
bassin a l'Ajuntament de
Sóller, per llegir i escoltar
tants de desbarats i impro-
peris. Tot i aixó que desde
altres Ajuntaments ja mos
ho havien advertit, i també
a través dels mitjans de co-
municació, nosaltres con-
testavem que el sistema
que empleaven aquests Srs.
del PSM era molt similar a
uns quants de pobles (en
l'actualitat a menys pobles,
perque han practicament
desaparegut des mapa) tot
era i és pura teoria, i sem-
pre encaminades les seves
actuacions, amb acusacions
falses als periòdics, en con-
tra de les majories que el
poble hagués votat, perque
la doctrina d'aquets Srs. es
que de lo escrit, sempre
queda alguna cosa.
Nosaltres els hem demos-
trat que si volem, en sabem
més que vostés Srs. del
PSM, de fer escrits al Set-
manan i els i hem donat
resposta clara i puntual a
tot el que vostés intentavan
tergiversar, i aixó, no els i
ha agradat, i de cop i res-
posta se mos han convertit
vostés en VIRGOS i MAR-
TIRS, i s'han posat a plorar
i jamegar com unes Magda-
lenes, que si els i feim xan-
tatge, que els volem elimi-
nar, que hem agafat el camí
més fácil: matar-los, i
venga i venga desbarats, un
darrera l'altre.
Escoltau Srs del PSM el
camí més fácil per nosal-
tres, era deixar-vos anar,
no fer gens ni mica de cas al
que deien ¡que bram d'ase
no arriba al cell i aplicar-
vos sa llei des «rodillo», ja el
sabeu sa des 10 a 2, peró lo
que vos hem demostrat és
que lo que vostés fan, és lo
més fácil de fer, que sola-
ment es necesita un llapis i
paper, i ala, a fer escrits i
assumir els papers de
MARTIRS davant el segons
vostés, terrorisme de la ma-
joria municipal, etc, etc,
etc.
Srs. del PSM, feis riure
sencillament riure, i amb
alguns casos, fins i tot feis
plorera, teniu una imagina-
ció de cinema de «ciencia
ficció» o bé patiu una malal-
tia, que no té cura que es
diu «diarrea mental cróni-
ca» ambdos casos, es fa molt
dificil, per no dir impossible
qualsevol tipus de relació,
encaminada a fer un treba-
11, que sigui beneficiós i po-
sitiu pel poble de Sóller.
Per lo que hem pogut
comprovar a vostés lo únic
que vertaderament els hi
interessa és armar polémi-
La	 decadència	 del
Museu
A Sóller hi ha un Museu-
Patrimoni de tots els ciuta-
dans, que segons fonts ben
informades, té greus pro-
blemes
 econòmics
 que
poden dur a la seva desapa-
rició.
Realment és una
 llàstima
i s'hi hauria de parar més
esment i no recordar-se'n
d'ell just quan ens han de
visitar il.lustres personali-
tats i en ocasions molt pun-
tuals.
Per això hauríem de fer
un esforç perquè el Nostre
Museu segueixi essent
Per qué ens retallau els
articles o no els publicau?
Ens adreçam a Vostè
 per
manifestar-li la nostra
preocupació per saber quin
és el criteri que segueixen
per a la publicació dels arti-
cles que els hi remeteixen
els partits polítics.
Ates que en vàries
 oca-
sions han anat retallant els
articles que el C.D.S. ha en-
viat a aquest setmanari,
¿voldríem saber si l'espai es
concedeix per partidisme i/
o simpaties polítiques? Per-
qué resulta que als darrers
Sóllers els nostres articles
han sortit pràcticament
mutilats, quan nosaltres
hem respectat sempre el
foli i mig que ens vàreu dir
que concedíeu a tots els
partits polítics. I
 perquè ho
sapigueu del foli 1 mig que
ca i fer escrits pels dians i
ja no fan res de feina, ni de
profit, al menys van de pro-
tagonistes per la vida, per
tant Srs. del PSM, seguiu si
voleu fent «S'ANNEROT»,
que nosaltres seguirem fent
feina, i seguirem gestionant
aquest Ajuntament que és
lo que el poble de Sóller va
voler d'una forma
 majorità-
ria i seguirem donant solu-
cions als problemes que es
puguin esdevenir i segui-
rem complint el nostre pro-
grama i seguirem escoltant
al poble de Sóller i durem a
la práctica les seves reco-
manacions i mentres tant,
vostés Srs. del PSM, segui-
rán amb les seves teories i
ls
 seves doctrines de partit
i els seus escrits,
 perquè no
saben vostés fer res més,
¡Qualsevol cosa menys
feina de deból
ADEU SIAU i fi ns que....
COMISSIO DE PREMSA
NOSTRE i evitar la seva
decadència.
Possibles fregades de
morro
A la cruilla dels carrers
Romaguera-Sa Mar hi ha
un mirall-retrovisor que fa-
cilita la visió dels cotxes
que baixen cap al Port.; per?)
ja fa algunes setmanes que
s'ha mogut i no s'hi pot
veure si no es treu el morro
del cotxe, exposant-se a
possibles fregades.
La feina és ben simple,
sols s'hauria de graduar l'o-
rientació del mirall i evitar,
així, fregades i accidents
inoperants.
ens concedíeu, per evitar
retalls ja sols
 enviàvem
 un
foli, i d'aquest només en
vàreu
 publicar 8 línies, 8, la
setmana passada!!!.
Es per això
 que li pregam
que o bé es digni a publicar
sencer el que li remetem
—el foli que concedíeu— o
bé ens faci arribar la nova,
que esperam que sigui la
mateixa per a TOTS ELS
PARTITS POLITICS.
. El saluda atentament.
C.D.S.-Sóller
P.S. Hem enviat una
còpia semblant a cada un
dels Diaris de Ciutat, mal-
grat tot ens agradaria molt
veure-la publicada a aquest
setmanari.
MARIA ANTONIA COLOM
I PASTOR
MIQUEL NADAL I PALOU
AYUNTAMIENTO
CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DF, PERSONAL:
Convocatoria de plazas de Auxiliar Administra-
tivo (Expediente n" 6/87):.
El día veinte de octubre de mil novecientos
ochenta y siete, a las diez y siete horas, en el edificio
del Centro de Formación Profesional de Sóller
(Avinguda Juli Ramis-Can Rullán).
Sóller, a 7 de Octubre de 1987.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
***
** *
***
Fotos de Unió Mallorquina
Srs. del PSM referent als métodes dictatorials als que
sempre feis referència, dirigits a la majoria municipal o al
Batle, haguent consultat a un equip de Psicolecs, mos han
explicat, que aixó es degut a un trauma que teniu, i que
dins al vostres subconscients, això
 es lo que més desitjau, i
lo que més vos agradaria a fer, a volaltres, pero es clar con
qui sempre quedau com a minoria i no ho poreu posar en
práctica, sempre vos volta es mateix «rollo» per derera es
cervell (Sa cirurgia a avençat molt aquets darrers anys ¿I
si vos fesiu operar?).
Per això,
 per aquest trauma que teniu, suposam que es
el motiu del «paperillo» que va fer el vostre cap de llista,
Srs. del PSM, diumenge passat, al Camp den Maiol, exi-
gint pasar de franc, i no pagar la entrada, pel fet d'esser
Regidor. ¿I aixó es el que enteneu vosaltres per democrà-
cia? ¿I aixó es la vostra honestedad Srs. del PSM?
PD. Volem aprofitar l'avinentesa per ferlis a saber a vos-
tés Srs. del PSM que tant el Batle, com la resta de Regidors
de la majoria municipal quan volem anar al fútbol, o bé
mos feim socis, dels -diferents equips, o bé pagam una en-
trada, com tota la resta de Sollerics.
Srs. del PSM, de veritat que vostés pateixen alguna ma-
laltia, que els i fa creure a vostés mateixos, que les menti-
des que diuen a força de dines tornen veritat.
Referent als resultants de les darreres eleccions munici-
pals i autonómiques, quan escriven vostés que UM te al
mateix nombre de vots que el PSM, ¿que vos ho creis? ¿que
estan bé des boli? ¿que no saben sumar?
Per no donar número de Bat-lías de UM en front del
PSM, que no vos agrada, pero que poc més o manco, es de
18 a 1 a favor de UM.
Per no donar número de regidors de UM en front del
PSM, que no vos agrada, pero que poc més o manco, es de
117 a 28 a favor de UM.
Per tant mos lirnitarem al nombre de vots de Mallorca
que es el qui pertoca i veim lo seguent U151-30.247, PSM-
16.383, clar, molt clar pero que molt clar, tan i tan clar, que
els únics que no el voven clar son vostés Srs. del PSM.
Per aixó, i per moltes altres coses, nosaltres a la seva pe-
tita i desafinada trompeta (pprrraaa) els i contestam amb
(tttaaappp000))ininnn000qqqeeellluuupppihrrruuullliii)
de tots els instruments de la orquestra, i per acabar de fer
al complet, també tenim el Director.
¡10 a 2! i ¿Nerviosos noltros? 22-22-22-22-22-22-22-22-
22-22-22.
Cal evitar... 
Des de l'optica del C.D.S.
El CDS protesta
con SUPERMODA hasta los 16 años
PACHUCA CRECE
INTIT""%7
VIDEO CLUB SA LLUNA
TIENE A SU DISPOSICION
PELICULAS BETA, VHS
ESPERAMOS SU VISITA
e/. LA LUNA 37 SOLLER
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Gran èxit de la
destilada de models a
benefici de la mostra
El suministro de
aguas estudiado
por el Ayuntamiento
El dissabte passat, va
tenir lloc al saló d'actes de
Can Cremat, la desfilada de
models relacionats amb
aquesta tardor-hivern que
ja está quasi a damunt, a
benefici de la Mostra Inter-
nacional Folklòrica, orga-
nitzada per la botiga de
robes «Gent Menuda».
-La assistencia de públic
va esser
 nombrosa,
 '1 a da-
rrera hora es varen d'haver
d'afegir cadires davant les
soLlicituts del públic que hi
assistí; l'ambent que es va
crear, en tot moment va
esser bó; els models varen
deixar constáncia del que
será la moda infantil i jove-
' María Vázquez
Josep Maria Munar, ar-
tista solleric y «alma
mater» de la. Probada de
Pintors del Barranc de Bi-
niariax, se reunió la sema-
na pasada 'por el teniente
de alcalde de Cultura, Ama-
dor Castañer, con el objeto
de presentar el nuevo pro-
yecto de cara al año próxi-
mo de cara a su aprobación
definitiva por los responsa-
bles de Ses Cases de la Vila.
nil per la propera tempora-
da. Al final es varen rifar
dos models previament, ex-
posats, entre el públic as-
sistent, i tothom va quedar
previament exposats, entre
.el públic assistent, i tothom
va quedar satisfet de veur'e
de quina manera anirán els
nostres petits i jovenets
aquests menos que ven-
drán.
- Com hem dit, la desfilada
va esser organitzada per la
botiga «Gent Menuda»,,
amb la col.laboració de l'es-
partería Colom, en lo refe-
rent a sabates, juntament
-amb la Associació Sollerica
de. Cultura Popular.
El ario que viene la «tro-
bada» será adelantada al
mes de abril, entre los días
14 y 17, teniendo lugar la
exposición de las obras
entre los días 1 a al 14 de
mayo. En la próxima edi-
ción se pondrán en marcha
las modalidades de pintura
lenta, lá cual se podrá lle-
var a cabo entre los días 14
y 17. Además, habrá nove-
dad para los amantes de la
fotografía, que podrán con-
tar con un concurso sobre el
'Barranc. Todas las fotogra
fías también serán expues-
tas a partir del día 16.
Son muchos los artistas
que ya han solicitado su
participación en el próximo
encuentro, algunos de dife-
rentes nacionalidades como
Alemania, Francia, Holan-
da y Estados Unidos, ade-
más de los llegados de nu-
merosas comunidades espa-
ñolas.
Completando la infOrma-
ción ofrecida en la pasada
edición sobre el último
pleno municipal, señalare-
mos que el punto cuarto del
pleno la aprobación defini-
tiva del expediente del plan
parcial del Polígono nún-
mero 9 de Bens d'Avall. El
punto quinto se centró en el
proyecto para mejorar el
suministro de aguas a la
población, y en el encargo
realizado al ingeniero Ri-
cardo Collado. La oposición
Indicó la necesidad de
poner el- tema en manos de
«un buen ingeniero», desta-
cando el alcalde que este
profesional tiene toda la
•confianza, mostrando su se-
guridad en : que «las cosas
serán bien realizadas. Yo
Algunas calles
no tienen
alumbrado
M.V.
Cuando llega el otoño, in-
defectiblemente, la ciudad
se queda a media luz. ESte
ario no podía se una escep-
ción. Muchas zonas de Só-
personalmente he - estu(
do el proyecto y me par
muy bien planificado»,
Arbon a .
El punto número s
•trató sobre la contrata(
de un asistente social, te
que cuenta con una fir
ciación del Consell Insu
En este sentido, el teniE
de alcalde Josep Mora S
tas informó sobre la .E.
vención de diez millo
que el Consell ofrece p
la mejora de la asisteì
social en la Part Fora
destacando la necesidad
que «nuestra ciudad pu
contar con este asiste
social», anunciando
había presentado toda
documentación pertinent
Iler. están casi a oscura:
los vecinos, para trans
por la calle, se ven forza
a utilizar linternas.
zonas más afectadas son
del campo de fútbol, Est
dors, Marjades, Pablo
guera, Rullán i Mir, y 01
lugares de la ciudad.
chos son los vecinos quE
quejan por esta situac
considerando que deb(
tener pronta solución.
La Trobada de
Pmtors tendrá
lugar en abril
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Sa recuperació des camins de muntanya (14)
ortitx, es p ssat
Heu estat mai a Mortitx? I an es seu torrent?
Sabeu on és sa Coya de ses Bruixes?, o es Rafal d'A-
riant? Heu nedat mai a sa caleta d'Ariant o vist
Punta Beca? Si no hi heu estat mai, ara teniu s'o-
portunitat d'anar-hi asseguts ben comodament a sa
cadira dé ca vostra.
Per Miguel Gual
Arribam amb sos cotxos
fins a ses cases de Mortitx,
valles cases de muntanya
gairebé intactas exterior-
ment, amb una gran cister-
na a sa carrera on umplim
ses nostres cantimploras.
Es hora de començar sa ca-
minada i com més temps es-
tiguem més peresa mos
farà. Agafam un caminoi
per avall passam per una
plantació de cireres, trobam
un portal], el passam i mos
aficam dins s'olivar. S'oli-
var está bastant abando-
nat, signe de sa decadència
d'un mitjà de vida, sa des
pagas de muntanya. S'aca-
ba s'olivar i comença sa ga-
rriga, seca i abrupta, l'a-
nam vorejant fins que tro-
bam es torrent.
ES TORRENT DE
MORTITX
Dins es llit des torrent se-
guim per avall entre tallats
de penyes, roques erosiona-
des, ullastres esbrencats,
carritxmig mort de sed,
cards, albons, •porrasses,
llampúdols, romanins i al-
tres herbes de muntanya.
Anam devallant cap an es
proper objectiu, es Gorg des
Bec de s'Oca. Hi arribam.
Un fontinyoló que neix per
dins es torrent i que poste-
riorment forma es gorg mos
apaga sa set i s'hombra des
penyalar mos convida a
seura i dinar, mentres recu-
peram forves mos marcam
es proxirn objectiu: Es Rafal
d'Ariant o es Rafal de ses
Malesses.
Bruixes. Allá d'alt devien
tenir ses sayas reunions
aquests misteriosos perso-
natjes, sense por d'esser
molestatS per cap Mimé.; i
d'allà devien partí aixenca-
des damunt ses sayas gra-
neres a fer malfratx pel
món.
Seguint per avall trobam
sa font de sa caleta, un glop
d'aigua, un poc més de ca-
minar i una bona sota dins
aquelles aigues netes i ver-
gas. Al fondo Punta. Beca i
es Cincle Verd. Mos trobam
a un des darrers racons ver-
jos de Mallorca i que cal que
hi continui durant molts
d'anys.
SA TORNADA
Tot lo que s'avença cap
endavant després s'ha de
tornar cap esderrera,
 això
tot muntanyer ho sap, per
aixó tornara arrera cap an
es Rafal d'Ariant. Trobam
un camí empredat que puja
per dins un cingle, veritable
obra d'enginyeria des paga-
sos d'aquells temps. Aquest
camí s'anomena, ses Volta-
tes dé s'Ullastre. Quan som
alt anam cap an es Plá de
ses Vergas, passant per s'A-
venc des Llorar i es Cingle
de ses Mulas, trobam es pri-
mers vestigis de camp con-
rat lo que mos provoca ale-
gria ja que ses nostres cas-
tigades camas no en volen
més. Ja dins es Clot de ses
Someras sa cosa se torna
mes plana. Trobam una ca-
rretera es desús que mos
condueix cap a mortitx, a
on acaba s'excursió. _
• DES GORG DES BEC
DE S'OCA FINS AN ES
RAFAL D'ARIANT
Sortim des torrent
anam pujant per dins un co-
mellar molt fondo vorejat
d'ametlers mitjos morts i
esbrancats. Començam a
divisar unes marjades i de-
prés es Rafal d'Ariant. Es
una casa no massa gran,
edificada dins un comellar,
donant s'esquena a la mar i
protegida des temporals
marins per un encadenat
. muntanyós. Feim una atu-
rada baix un des pocs pins
de _per aquells redols, mos
estudiara sa situació i mos
marcara es próxim objectiu:
sa Coya de ses Bruixes.
DES RAFAL
D'ARIANT FINS A SA
COVA DE SES
BRUIXES
Deixam es Rafal d'Ariant
per un caminoi que va en
direcció a la mar, Mos tro-
bam davant una gran es-
plariada que acaba amb un
tallat de penya i la mar al
fons. Hi ha un caminoi a mà
- Es torrent de Mortitx.
dreta que baixa i mos aven.
turam cap a ell. Un fontin,
yoló vora es camí mos con-
vida a pegar un glop I se-
guir cap a vall. Arriban -1 an
es preei-pici. Contemplan es
fonda] que impresiona fort.
Després mos enfilam caja
Dins sa garriga.
• ala dreta, superam un petit
cinche i un cap a vallada
' pronunciada mos condueix
fins a sa caleta d'Ariant.
Devallam fent Voltes pes
tortuós camí F a una galta
de s'acantilat, inexpugna-
ble, sa troba sa Coya de ses
CLOENDA
Totes ses excursions o ca-
minadas tenen qualque
cosa d'interesant i molt de
positiu. Anar a caminar per
un des llocs més verjos de
Mallorca, un lloc que fa dos-
cents anys estava talment
com está ara té un interes
especial, mos ajuda a conéi-
xer sa nostra illa, mos con-
vida a pensar amb es pas-
sat i mos fa fer una autocrí-
tica des- present, i mos as-
susta de cap a.n es futur.
Esteim destruint Mallor-
ca, deformam sa seva imat-
ge després intentam ven-
dre s'antiga i veráe. Tota sa
nostra economia depèn de
lo mateix i quant aixó s'aca-
bi s'haurán acabadas mol-
tes de coses i es mallor-
quins mos trobarem amb
una Mallorca pobre i este-
ril, gracies an es excessos
anteriors, i després será
tard, massa tard!
Ah! Aquesta excursió vos
recoman que la faceu per sa
primavera o sa tardor. Gra-
cias.
M.G. Octubre 87
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA
Di CATALINAlaALCOVER MAYOL,
(Vda. de Pedro-Juan Pastor)
que falleció en Sóllet, el día 2 de Octubre de 1987
A LA EDAD DE 78 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
ID..
• Sus apenados: Hijos, Francisco-Javier, Rosa-María, Jaime-José y Antonia-María
Pastor Alcover; hijos políticos, Bartolomé Rcynés Durán, Antonia Roig Mayol y Jaime
Palou Pizá; nietos; hermanos, Paula y José Alcover Mayol; hermana política, Josefina
Colom; ahijado, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
*sus *amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el
alma de la finada por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Avda. El Borne, 9. CA'N MARIAINE
Encomanau a Déu l'anima de
,
MARIA MARQUES COLL
DE CA'N PINOI
(Viuda de Bartomeu Frontera Bibiloni)
Agent de la Propiedat Inmobiliária
Que ha mort a Palma, als 91 anys, el 2 d'Octubre de
1987 havent rebut els Sants Sagraments de l'Església
AI CéI sin
• La seva familia: Fills, Bartomeu Frontera Marqués 1 Maria Sancho Rebullida; nets,
Maria, Bartomeu, Maria del Pilar,- Maria de Lourdes, Olga, Miguel 1 Pere-Pau; bes.
nets; germà, Miguel; fillols; cunyats, Margalida Fullana Galrnés, Rosa-Maria Oliver
, Oliver 1 Rosalia Frontera Bibiloni; nebots, cosins i tots els altres parents fan a sebre als
seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen le tenguin present en les seves oracions
1	  per la cual cosa quedarán molt agraits.
•ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
.
D HIPOLITO BAUTISTA S ÁNCHEZ
En el tercer aniverasrio de su muérte ocurrida en
Palma el día 10 de Octubre de 1984
A LA EDAD DE 51 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
Sus apenados; Esposa, Vicenta Gil Fernández; hijos, Julia, Mánuel, Teresa e Hipóli-
to Baustista Gil; hijos políticos, Francisco Lobo y Francisca Miró.; nietos, Marivi y Ma-
nolo Lobo Bautista; hermanos, Ramona, Francisca, Antonio, Asensio y Andrés; her-
manos políticos, Jacinta, Valentín y Margarita Enseñat; sobrinos, primos y demás fa-
milia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les supli-
can tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy
agradecidos.
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El túnel
Per Joaquim Garcías
En principi jo volía es-
criure per elogiar els escrits
que havia fet setmanes an-
teriors el meu amig (mis-
ser, encara que no egerses-
qui en Jaume Enseriat, re-
ferents al tren ,de Sóller
amb - motiu d'els 75 aniver-
sari, peró a darrera hora en
veig obligat a canviar d'opi-
nió. Peró pens fer-ho en un
futur pròxim, ja que
aquests escrits fets per.
aquest home es mereixen
les millors alabances.
Aquesta vegada en veig
obligat a escriure d'una
altra cosa perque el dimarts
pasat cuant vaig veuré el
programa Informatiu Ba-
lear i en el moment que es
diu que el Consell Insular
de Mallorca, -va donar Ilurn
verda al avant proyecte de
fer el túnel per tenir una
vía mes rápida que ens co-
•
muniqui amb Palma sense
haveer de pasar p'el Coll,
surt un senyor conseller de
U.M. ja un poc major, que si
no hem equivoc es diu en
Manuel Pérez Ramos, i amb
les seves al.legacions que
feia de la necesitat de fer el
túnel no em vaig poder con-
tenir de rialles de sentir tot
cuant deia referent al dit
túnel per anar mes aviat de
cap a Palma sense tenir que
pasar p'el Coll, després per
més colme em diuen que
aquest senyor es el secreta-
ri de l'Ajuntament de Só-
ller.
En dites al.legacions
aquest borne va dir que Só-
ller necessitava una vía
mes. rápida per comunicar-
se amb Palma i que en la
construcció del túnel es su-
primirien uns 11 km de ca-
rretera per uns 3 km de
túnel i també les 62 o 63
voltes que san de pasar pel
Coll, i mes cuant aquesta
carretera es quedava inco-
municada com es el cas d'el
l'hivern passat p'els des-
prendiments que es produi-
ren del pujol crBanya que
incomunicaren aquesta ca-
rretera per uns quants de
dies, i a més com va ésser el
cas de tenir que treslladá
un malat urgent a Palma es
vá de improvisar un vagó (o
un tren especial, no ho vaig
ententre molt bé, per?) faig
fer una cridada a les ofici-
nes d'el tren i emb varen dir
que va esser un vagó espe-
cial, per traslladar al cape-
la Cortes un dia que avía
fet una gran nevada que
havia i varen que tenir que
talar la carretera de Vall-
demossa, un cas únic em
cent anys i a més que de-
mostra la utilitat del tren).
Are bé jo cree que aques-
tes declaracions que va dir
aquest borne son molt idea-
listes i que en aquest pre-
sent no tenen ni cap ni
peus, baix del meu punt de
vista.
Jo cree personalment que
Sóller necessita millorar les
seves vies de comunicació,
perol) no amb la construcció
de aquest túnel tan urgent,
com mos vblem pintar, sino
en primer lloc arreglant els
terrenys del pujol d'Banya
perquè aquets no es tornir
esbucar i tornar a incomu-
nicar la carretera i die aixó
perquè supós que el túnel
que es vol construir partirá
desde el Pont d'Valls i no
desde aquí a on s'ha fet el
monument dedicat a l'Emi-
grant, perquè si es ra la sor-
tida al dit pont d'Valls i no
s'arreglen aquets terrenys
ens trobarem amb les ma-
teixes, no es podra anar ni
pel Coll ni pel túnel; des-
prés cree que es podrien
arreglar unes cuantos vol-
tes del Coll, cosa que ja va
iniciar a fer el
 Bisbe
 Nadal
a principis dels anys 1800,
perqué ell ja hi veia la ne-
cessitat de anar millorant
aquesta carretera, i que a
poc a poc, al llarg del temps
s'ha anat arreglant segons
les necessitats del poble.
Are per mí al Coll no está
tant malament com quan el
tenía que passar casi a diari
per anar a estudiar a
Palma. L'únic inconvenient
que hi ha actualment son
els autocars i els camions
de càrrega i son els amos
d'aquests en que tenen tan
d'interes en que es fassa el
ditxós túnel, porque així les
barataria els costos de
transport, jo die es que fins
are els sollerics no les han
tingut que suportar i no
cree que are les fes molta de
gràcia
 a la seva economia,
ja que si fan el famós tunel
segons teng entés que sera
de peatje. Emb cuant al
transport d'els turistes en
joc de portarlos amb els au-
tocars jo dic porqué no els
porten emb el tren i aquests
apart de donar feina a la
companyia, ja que fins ara
ha assegurat feina a unes
100 persones, els turistes
vorien lo preciós que es
arribar o partir del poble de
Sóller, i p'els camions de ca-
rrega si d'una vageda se
arreglas la carretera de
Deià aquets podrien anar a
Sóller per dita carretera
sen se l'inconvenient de su-
portar les curves del Coll.
, A n'es plenari des Con-•
sell Insular es diputat Se-
' bastiá Sena, des PSM, va
demanar que abans d'a-
provar-se es projecte des
TUNEL se fes un estudi
complet per comprovar
s'inmpacte ambiental i
s'organitzás un
 referèn-
dum
 per consultar s'opi-
nió dets habitants de Só-
. •ller: -
Per part des majoritari
bloc conservador
 contestà
González Ortea, presi-
, dent des
 fantasmagòric
partit lliberal, enginyer
• de camins i persona de
máxima
 influència dins
sa política autonómica de
carreteres. Sa resposta va
esser que de referéndum
res de res i que això de
- consultes populars era
una dinámica molt peri-
-
llosa.
A n'aquest senyor cal
recordar-li, que tot d'una
que sa comunitat autóno-
ma va asstimir ses compe-
téncies de carreteres el
Setmanari Sóller entre-
, vistá es conseller JOroni
Saiz, membre també des
partit lliberal. Aleshores
es conseller va
 llançar sa
TREMPO
per Pere Vicens
idea d'organitzar una con-
sulta popular sobre
aquest tema. Com que-
dam senyors lliberals?
** *
De totes formes no- cal
encalantir-se massa es
cap darrera ses declara-
' cions de González Ortea.
Ell mateix manifesta pú-
blicament que es lliberals
tenen set diputats perqué
se presenten disn ses llis-
tes d'AP, que de presen-
tar-se en solitario no
traurien nio un trist dipu-
tat.. O sia que no tenen
cap força i practiquen es
para ssi tisme emprant -
com , a víctima AP. M'a-
gradaria saber a qui re-
presenta aqueixa gent.
*
Eduardo Gamero, di-
rector de promoció de sa
Conselleria de turisme, se
mostra molt interessát en
recobrar es TURISME
FRANCES que de repre-
sentar 400•000 visitants -
per a ses Illes Balears ara
fa deu anys ha retrocedit
a 250.000. Sol.licita ajuda
a ses institucions públi-
ques t privades per rellan-
çar 's'oferta. a n'aquest sec-
tor que considera míni-
mament explotat. Consi-
derá que és necessari tor-
nar posar vols directos a
Palma des de Lyon, Tou-
louse, Marsella, Burdeus
i Nantes. Ara només en hi
ha des de París.
Aquest seria es ,-mo-
ment oportú perqué ajun-
tament i empressaiis de
s'hosteleria local fessin
costat a sa conselleria per
recobrar i fomentar un tu-
rismo tan característic de
sa vall. •
Per començar inonsieur
Arboná de chez Repic, tot
d'una que hagi tancat
s'hotel, se'n podria anar a
-là-bas a la Gran France a
oferir un paner d'esclatas-
sangs a_ monsieur Mite-
rrand.
De segur que es batle
trobaria un moment per
arribar fins a Versalles i
aisí podria admirar de
prop s'obra de s'absolutis-
ta rei sol.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. Jaime Valls Mayol que falleció en Sóller el día 29 de
Septiembre de 1987 desea expresar sus profundo agradecimiento por
las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento. -
Demà, a Cavia, poden augmentar els positius
NOU OTZE!!
5
Paco Serrano, uns dels pulmons del equip. 	 Gol d'Alfons al Mallorca.
La gent
 protestà molt el deficient arbitratje de Pastual
Segura.
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rullan
FERRERIES I SOLLE' R
-
ENCAPSALEN
LA CLASSIFICACIO
• Jornada de resultats normals, aquesta darrera
disputada, malgrat dos equips guanyaren fora casa
.Portmany-Alaior 2-3, i Andratx-Calvià 1-2. i altres
dos empataren Alcudia-Santanyí 0-0 i Santa Ponga-
Manacor 2-2. La golejada es donà en el camp del
lider (Ferreries-Alaró 4-0). Canvis a dalt, encapsalen
la classificació Ferreries i Sóller empatats a punts i
positius (9 + 3). La tancan per la cua Cade amb un
punt i Hospitalet amb dos. Segueixen imbatuts San-
tanyí i Manacor i sense haver guanyat cap partit els
dos colistes abans esmentats. L'equip més golejador
es el Mallorca At. (13) i el menys golejat éls Ferreries
(2) i Sóller (3).
Per a la propetra jornada veim com a partits més
interessants els que jugarán: Isleño -Ferreries; Cade-
Andratx; Mallorca At.-Sta. Eulalia; Alaior-Eivisa i el
de la jornada Calvià-SOLLER.
CACA SUBMARINA
La "Tercera Marató
per Parelles" ajornada
fins demá
Degut al mal temps, el passat diumenge, es va haver de
suspendre la disputa de la "Tercera Marató per Parelles",
ajornant-se fins denla. -
Si- el temps el permet, demà diumenge a les nou del matí,
des de el Moll dels Pescadors sortiran els participants, te-
nint previst el seu retorn damunt les cinc del capvespre,
fent-se §eguidament en el "Nautilus" la corresponent pesa-
da, i el lliurament de premis, acabant la jornada esportiva
amb un bon sopar de companyonatge.
Les parelles inscrites són les següents:
Michel Sebastiá. - Pau Català
Joan Navarro - Carles Grauches
Joan-Jaume Golart - Jaume Coves
Agustí Claderd- Guillem Enseriat
Martí Casa.snovas - Joan Escalas
estan corn a suplent en Sebastià Moragues.
La primera edició d'aquesta prova fou guanyada pen
Rafel Forteza fent parella amb Joan-Jaume Golard, i
amb en Sebastià Moragues, com va sortir publicat errònia-
mentia passada setmana.	 ;loan
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De pilotes, i
altres herbes...
- Per TONI OLIVER
Com les grans estrelles del básquet, el Sóller n'ha
fet nou de dotze. Lo que es el mateix, el setanta cinc
per cent del punts disputats. Lo que l'equip de
Frontera ha fet enguany, en tan sols sis partits, es el
mateix que l'any passat, aferrau-vos, va aconseguí
en QUINZE!. Lo cert i segur es que entre l'equip de
l'any passat i el d'enguany, qualsevol parescut, és
pura coincidència. En un partit sense brillantor, ju-
gant tremendament a lo práctic, el Sóller va batre a
un altre desi gallets, el Mallorca.
El solitari gol inicial d'Al-
fons va valer el seu pés en
or. Demá capvespre a Cal-
viá, bona oportunitat per
pujar la compte de positius,
encara que cal tenir en s
compte, que des de que Cla-
dera es va fer cárreg del
equip calvianeric, els de po-
nent, s'han convertit amb
un ós, fins al punt de que si
demá mos guanyan, mos
agafen en puntuació. Vius i
ungl es.
1-0 EL PARTIT,
XAREC, PERO ELS
PUNTS, DIVINS
El partit Sóller-Mallorca
en sí, no va comploure a la
nombrosa afició, que desa-
fiant les inclemències cli-
matològiques,
 es va donar
cita al Municipal. I es que el
* Sóller, després del matiner
gol, es va dedicar més a des-
truir que a construir, tal-
ment li convenía. La cosa
va sutir bé, i s'aconseguíren
dos punts de real importan-
cia, que permeten seguir al
cap d'amunt de la taula.
OPORTU ALFONS
Un cop més, el sentit de
l'oportunitat d'Alfons, fou
del tot decisiu. Corría el
minut nou i mig, quan es
treu un córner a la dreta del
porter mallorquinista Juan
Carlos, a resultes del qual,
arriba un embarullament, i
finalment, Alfons, aconse-
guía el gol del triomf i el
quart de la seva compta
particular.
EXCESIU
MIGCAMPISME
El gol solleric, Va condi-
cionar molt l'estrategia tác-
tica. Hi havia dues opcions
per l'entrenador solleric:
cercar més gols, jugant
oberts (amb el perill de dei-
xar forats) o .aguantar el 1-
0, amb la possibilitat de
marcar unsegón gol, jugant
a la contra. Jaume va elegir
la segona opció, i si miram
el resultat, la va encertá, en
detriment del espectacle,
que va ser més bé, discret.
L'IMPORTANCIA
DELS PUNT S
S'ha de comprende. A
l'hora de demanar comptes
a un entrenador, el que val
son els punts. El Sóller amb
aquest promig més propi
del esport de la cistella que
del fútbol, •ha superat les
previsions més optimistes.
Que diumenge tengués un
día de poca inspiració, tant .
se val, i si damunt s'han
guanyat els punts, matrícu-
lá d'honor.
ELS PORTERS,
INEDITS
Pocs partits haviem vist
am4 tanta poca feina pels
poders. Ni Juan Carlos, ni
Bernat tengueren práctica-
ment feina. Gran part del
jóc, transcorrí a la zona
ample, amb forts marcatjes,
intens pressing i alguns
nirvis de més. Sortossa-
ment no hi va haver lesio-
nats, pero si un grapat de
targetes. El més perjudicat,
I3estard, que vegé la terce-
ra, i a la próxima, un partit
de repós. L'arbitratge de
Pascual Segura, lo anun-
ciat: dolent, dolent, dolent.
JOAN CALDERA:
«EL SOLLER ME TE
ASUSTAT»
-
I demá, el plat fort a Cal-
nriá. 10 mateix que l'any
passat, arbitrará Barea
García. El partit, a les qua-
tre i mitja. La noticia a les
darreres jornadas, l'espec-
tacular recuperació del Cal-
viá, coincidint amb l'incor-
poració de Joan Cladera
com a substitut de V. Nava-
rro. Per començar, ja dona-
ren la gran campanada
guanyant al camp del líder
Ferreríes per 0-1. Diumen-
ge passat, un pou triomf a
fóra, a Andratx per 1-2, i ja
el tenim, pitjant els talons
als dos líders, Ferreríes, i
Sóller, a tan sols dos punts.
— Joan Cladera, tant pot
canviar un entrenador. a un
equip?
— Mira, Toni. Cada en-
trenador té el seu llibret, i
el meu llibret diu que el fut-
bol és avui en día sobre tot,
lluita, brega, preparació fí-
sica. Si te de dir la veritat,
es que vaig trobar un equip,
una plantilla, molt confor-
mista, que li mancava espe-
rit...
—1 tú, que els bidones?
— Una mica més 'de
«mala llet». Bé, diríem mes
bé, llet agre. Els jugadors
son masa bons al.lots. Ha-
víem d'espavilar una mica,
no te pareix? •
- I al nebot, quan li do-
narás una oportunitat?
— Bé. Tenc bons infor-
mes den Joan com a juga-
dor i com a persona. El que
passa es que estava lesio-
nat, i darrerament no l'hem
tornat a veure. Esper que
se recuperi aviát, i llavors,
si s'esforça en el¿ entrena-
ments, tendrá oportunitat
de guanyar-se.un lloc a l'on-
ze titular.
— I del Sóller, que m'hen
dius? -
— Que me té asustat en
tots els aspectes. Está fent
una campanya impressio-
nant. Si no anam ben aler-
ta, mos fará mal.
— Sincerament, Joan.
Qui té mes possibilitats de
guanyar?
— Repetesc, Ii tenc molta
por al Sóller. -Pero també
vull dir, que sortirem men-
)talitzats per guanyar. Nol-
tros també tenim la moral
molt amunt.
Ens acomiadan de Clade-
ra, qui mos prega -que
posem que segueix guar-
dant especials records del
seu pas per la Vall. «Ha
estat una etapa inolbidable
per mí».
EL g OLLER,
REPETIRA EQUIP.
Toquem fusta, pero el fet
que de moment, llevat den
Salvador, no hi hagut bai-
xes per lesions o expulsions
en el Sóller, fa possible que
l'equip es vagi conjuntant a
base dels mateixos homes.
Per demá a Calviá, pareix
més que segur que Frontera
sortirá inicialment amb els
Bernat a la porta. Colom,
Nadal Bestard i Ramirez en
deensá. Al mig del camp,
Got, Serrano, Sanchez i An-
dreu López. Com a puntes,
Céspedes i Alfons. Amb els
Andreu Sastre, Bibiloni,
Arturo i Pujol al banquet.
Cal tenir confiança ini-
cialment »amb Fárbitre que
ens ha tocat. Bara García es
un borne habitualment difí-
cil d'influenciar. Ja l'any
passat va dirigir el mateix
partit, amb nota alta.
CARAVANA
SOLLERICA
Molt	 probablement,
vagem • demá més sollerics
que calvianencs al camp. El
moment d'eufória, i la poca
peresa habitual del segui-
dor solleric ei desplaçar-se
farán que la peculiar "cará-
vana de cotxes sia una evi-
dent realitat. Molt impor-
tant per l'equip, que a un
partit que no será gens
fácil, trobi el suport de la
parróeluia sollerica. Espe-
rem que tot surti rodó.
PORTMANY-ALAYOR . ..... . .
LLOSETENSE-110SPITALET LB . . .	 . . . . 3-1
ALCUDIA-SANTANYI ..... . . . . . . . 	 . . . . 0-0
SANTA PONSA-MANAC011. . . . . . . -. 2-2
•
-	 . FERRERIAS-ALARO . ... . . . . . . . . . . 	 , .
MURENSE-CADE PAGUERA .
	 .	 .	 . 3-2
ANDRAITX-CALVIA.	 .	 . . . . . 1-2
"-	 SOLLER-MALLORCA . . . . . 	 . . 1-0
SANTA EULAL1A-IBIZA	 . . . .	 1-0
"
opneA SOILIERENSE RELOJERIA
CALLE LUNA,11 SOLLER	 TFNO. 63.09.05 --	 -
OFRECE A SUS CLIENTES,/ PUBLICO EN GENERAL, -
REVISIONES GRATUITAS ASI COMO CONTROLES DE VISION PERIOD/COS,
REALIZADOS CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN OPTCKETRIA	 '
EN GAFAS LAS PR/MERAS MARCAS
PODRA ENCONTRARLOS EN	 -
algTICA SOLIERENSI
, SIEMPRE A 'SU SERVICIO 1 "	 ,	 •
,	 •	 .	 •
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1	 Tercera Divisió	 I Segunda Regional
COLIERENSE-CAMPANET 	
SANTA EUGENIA-S•HORTA 	
MAR1ENSE S ‘NCELLAS
PLA DE NA TESA-PORT DE SOLLER 	
PORRERAS AT.-BARRACAR 	
SON COTONERET-CONSELL 	
AT. PUIGPUNYENT-CAS CONCOS 	
SENEU- ALTURA 	
. V ALLDEMOSSA-ROTLET 	
futbol îuvenil
RESULTADOS
Sóller-Andraitx 
	 • 	 3-0
Genovés-V. de Uuch A. 	
 3-3
Arenal-San Cayetano C. 	
 0-4
Al. Camp-Redó S.-E. La Salle C. 	  1 -2
Pla de Na Tessa-Estudiantes del C
	
 1-1
Collerense-Malbrca C  '
	
  1-2
At. Rafal A.-P. Ramón Llull
	  1 -2
'Torre d'En Pau R.-M. Son Roca A.
	  4-3
5. )
4-2
 1-5
1-0
2-2
7.7
1-1
2-2'
3-1
'
FERRERIAS	 6 '4 I 1 8 3 9 *3
Sóller	 6 4 I I 8 4 9 *3
Santanyí	 6 2 4 0 6 4 8 *2
Manacor	 6 2 4 0 10 7 8 *2
Ibiza	 -	 6 3 I 2 11 4 7 *1
Santa Eulalia	 6 3 1 2 10 6 7 *1
Llosetense	 - 6 3 1 2 8 5 7 *I
Calvié	 6 3 1 2 II 7 7 *1
Isleño	 6 3 1 2 10 7 7 *1
Mallorca	 6 3 O 3 13 7 6
Alayor	 6 3 O 3 9 7 6
Alcúdia	 62 2.2 6 76
Alaró	 6 3 0 3 10 13 6
Escolar	 6 3 O 3 11 15 6
Santa Ponsa	 •	 6 2 2 2 11 16 6
Portmany	 6 .1 3 • 2 9 10 5 -1
Murense	 6 1 2 3 6 13 4 -2 .
Andraitx	 6 I 1 4 4 13 3 -3
Hospitalet LB.	 6 O 2 4 6 13 2 -4
vade Paguera	 6 0 I 5 5 12 1 -5
COLLERENSE	 4 3 ' 0 1 17 6 6 *2
Valldemossa	 4 2 2
Ca's Concos	 4 2 2 0 10
Sancellas	 4 3 0 1 12
Santa Eugenia	 4 -3 0 I 10
Corma	 4 2 . I - 1 10
Altura
	 3 2 I 0 4
Pla de Na Tesa
	 4,2 1 1 6
At. Puigpunyent	 .412  I 4
Sineu
Barracar
	
4 1 2 I 7
4	 I	 2	 1 ( 7
.2 4Campanet	 4 I - I
Port de Sóller	 3 1 0 2 4 7 2
Son Cotoneret	 3 0 2 1 '• 4 6 2
Porreres At.	 4 0. 2 2 3 5 2 -2
-3Rotlet	 4 01 3 4 8 I
-3S'Horta	 4 0 I 3 6 14 1
Mariense	 3 0 0 3 4 12 0 -4
CLASIFIOACION
Salle C.	 2 2 0 0 7 1 4
San Cayetano C.
	 2 2 0 0 7 2 4
Torre d'En Pau R.M. 	 2 2 0 O 7 4 4
Pla delga Tosa •	 2 1	 1	 0 2 1	 3
Estudiantes del C.	 2 1	 1	 0 5 3 3
Virgen de Lluch A.
	 2 ,1	 1- 0 5 4 3
P. Ramón Llull 	 2	 1	 1 . O 5 4 3
Sóller	 2	 1	 0	 1	 4 2 2
Son Roca A.	 2 1 0 1 6 4 2
Mallorca C.
	 2 1
	 0 1 2 2 2
Collerense	 '	 2	 0	 1	 1	 4 5	 1
Genovés	 2 0 1 1 5 6 1
Al. Camp Rodó	 2 0 0 2 3 6 O
Andraitx	 2 0 0 2 1 6 0
At. Rafal A.
	 2 0 0 2 1	 5 0
Arenal	 2 0 0 2 0 9 0
-••
O 10 5 6
56
66
6
5 5
25
7 ,5
44
74
8 4
10 3
• "
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Segon partit de Higa, i
primera victória del nostre
equip juvenil, un dels favo-
rits en el present campio-
. nat de Higa. El . primer
temps, va acabar amb un
mínim 1-0.
'
El Sóller, a les ordres del
preparador Pep Got, va
treure la següent alineació
inicial: Ricard, Coll, Alfons,
Abelard, Oliver, Barrero,
Damiá, Jorquera, David,
Xisco Raja, Rodríguez. A la
segona part, jugaren Esta-
rallas i Carmelo.
Un triomf relativament
fácil davant un rival fogós,
lluitador i que no se va en-
tregar a cap moment. Tan
sols al final va afluxiar da-
vant la superioritat d'un
Sóller ambiciós i amb ganes
d'agradar al nombrós pú-
' blic que es dona cita a Can
Xisco Raja amb dos gols
firma de la casa, i Rodrí-
guez, materialitzáren el in-
discutible triomf. Cal desta-
car en el Sóller, la colocació
en el camp i la serietat en
'els marcatjes i coberturas.
Individualment citaríem -a
Raja, Damiá i Ricard.
També Carmelo ho va fer
prou bé en els minuts que
Va actuar.
De bell nou, derná l Só-
ller juga a casa, a partir de
les deu del matí, davant el
Genovés. Una bona oportu-
nidad per a conseguir el
segón triomf consecutiu i si-
tuar-se ja a dins els cinc
primers de la taula.
AL DARRER MINUT VA
•VOLAR UN POSITIU 
JUGAREN PEL PORT DE
SOLLER: Pablo, Salvador,
González, Bauva, Freixas,
Sena, Adrover, Mas, Cata-
lá, Aguilar i Galindo.
COL.LEGIAT: Sr Sánchez.
Un arbitratge impecable, el
seu. Tan de bo tots fossin
com aquest. Tregué una
tarja groga a Fernández de
l'equip local i dues a Agui-
lar i Rosselló, respectiva-_,
ment.
COMENTARI: Segona
sortida del Port' de Sóller,
aquest cop a Marratxí i se-
gona derrota, encara que -
creim que totalinent injus-
ta. Á la primera part va do-
minar el Pla de Na Tasa, -
per?) sense crear una sola
jugada de gol interesant
per incloure-la a aquestes
pagines, mentre que el Port
de _ Sóller intentava tímits
contratacs. A la
- segona part
l'equip solleric
 estirà
 les
seves línies i
 comença
 a do-
minar 'el centre del camp i -
amb ell, a l'equip local. Al
minut 53 bon remat d'Agui-
lar amb so cap que s'estave-
lla en el travesser i dos mi- -
nuts més tard és Galindo
qui prova fortuna, per?) el -
seu remat surt fregant el
pal dret. Una auténtica
llàstima. Passaven els mi-
nuts i pareixía que el partit
acabaria com havia comen-
sat, per?) a manca d'un
•minut aseas, Sena provoca
una falta i el davanter
Jaume en l'únic xut perillós
del Pla de Na Tesa encerta
per tot l'escaire a pesar de
la bona estirada de Pablo.
Xisco Raja, tot un experimentat a dins el juvenil.	 •
	 DEMA, §OLLER-
GENOVES
bitre no es posa malement
el Port de Sóller rebrà a un
assequible Porreres At. que
encara no ha guanyat cap
partit. L'encontre comence-
rá com ja és habitual a les
10 i mitja del matí al camp
Infante Lois del Port. De-
manam des d'aquí a tota
l'afició que hi vagi i recolgi a
aquest équip de nom tan
pintoresc com tot un Port
de Sóller.
JOAN MAIOL
PLA DE NA TESA, 1 -
PORT DE SOLLER, O
Un gol en el darrer minut
que donava la victòria a l'e-
quip local, mentre que el vi-
sitant ho veia i no s'creia.
DEMA, PORT DE SOLLER
- PORRERES AT.
Denla, diumenge, si Par-
«L'auto és una comoditat, el ciclisme un esbargiment.
«XI Baixada
a Sóller»
Ens trobem ja de nou a
les portes de la celebració
de la «BAIXADA A SO-
LLER», la marxa dclotutis-
ta clàssica per excel.lència
del Calendari Illenc.
Aquesta prova, la més
antiga de leá Balears, orga-
nitzada ambamor any da-
rrera any pel Club Ciclista
«Defensora Sollerense»
—introductor del Cidotu-
risme dins la Comunitat
Autonoma Balear— estará
de nou patrocinada pel
Consell Insular de Mallorca
comptant amb la
col.laboració de l'Ajunta-
ment de Sóller, Creu Roja
de Sóller, Transports Cate-
rina Sastre, Restaurant
Ca'n Pedro (Valldemossa),
Discoteca El Patio i Equips
de So Jeroni.
La data prevista per la
seva celebració és el diu-
menge dia vuit de novem-
bre, amb sortida a les deu
hores, des de el Restaurant
Ca'n Pedro de Valldemossa.
La concentració es farà
en el citat Restaurant a les
nou i mitja del matí.
Des de Valldemossa els
participants partiran cap a
Deià - Sóller (reagrupa-
ment davant Son Angelats)
— Port de Sóller — Sa, Ta-
laja — Port de Sóller (rea-
grupament), Platja d'en
Repic, acabant davant la
Discoteca El Patio, després
de recorrer vint-i-sis quilò-
metres.
La pujada a Sa Talaia
será voluntaria.
Tots els finalistes seran
obsequiats amb un' diploma
acreditatiu de la seva parti-
cipació a la marxa, acabant-
se la matinal esportiva amb
una bona berenada a la
«Discoteca El Patio».
Aquesta prova excursio-
nista, no competitiva, está
oberta a tothom, sense cap
tipus de distinció, podent
participar amb qualsevol
tipus de bicicleta, mentres
aquesta estigui moguda
únicament per la força
muscular.
COL.LABORADORES
Guillem Alcover Coll i
Amador Pastor Reynés, dos
nous col.laboradors que afe:.
gir a les Distes publicades
la setmana passada. Gra-
des per la vostra contribu-
ció cap al ciclisme solleric
en nom dels seus responsa-
bles.
JOAN
FUTBOL D'EMPRESES
Bayer, O
Penya Barcelonista de
Sólier, 1
Després de la quarta jOr-
nada, la Penya a guanyat
dos partits (Tot Sport 5-0 i
Bayer 0-1) i n'ha perdut dos
(Oli Caiman 6-2) i Santa
Maria 0-2).
El partit de dissabte en-
front del Bayer el va contro-
lar molt bé la Penya, tal ve-
gada un poc conservador,
però sempre sapiguent bé lo
que cercava. L'equip local
dominà
 la situació gran
part del partit peró l'encert
de la defensiva i porter
blaugrana	 impedigueren
que marcassin els poblers.
Alineació de la Penya:
Mut, Xelo, Frontera, Kai,
Reynes, T. Pons, Lopez,
Paulí, Castanyer, Borras i
Girbent (Sampol, Gaspar i
Feijó.
Avui capvespre, a les sis,
es jugará el partit -Penya
Barcelonista-Seguros Fra-
ternidad. Els sollerics sur-
ten com a favorits, pero
aixó caldrá fer-ho realitat
sobre el terreny de joc.
J.A.
Billar
Torneig a tres bandes
Baix de l'organització i patrocini de la Perruqueria
Joan Socias, del Carrer d'en Batac, está a punt de co-
mençar a disputar-se en el local del «Circulo Solle-
rence D. y C» la primera edició del Torneig de Billar
a Tres Bandes, prova que segons l'organitzador i pa-
trocinador tindrà una continuitat anual, disputant-
se dins la primera quinzena del mes de novembre.
Les inscripcions, obertes a tothom, socis o no socis
del «Circulo», es poden fer en el bar o a la consergeria
d'aquesta Entitat, a on es donará més informació da-
munt la prova, reglamentació i premis.
JOAN
en Turisme,Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a travél d'estudis 1 enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
_—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses naclonalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita gules, manes, cartells i altres
publícacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la carn-
,panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la produccló I la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires 1 cursets que activin la Indús-
tria 1 el comerç.
Súbvenclona r Impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
nmell gima/al
de /lía/falca
cf. Palau Reial, 1
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Atletisme	 Ciclisme
L'escola d'atletisme en funcionament
De nou els companys de
la Secció Atlética del «Cir-
culo» posen en marxa l'ES-
COLA D'ATLETISME, que
amb tant d'èxit ha vingut
funcionant del de fa un pa-
re]] d'anys a la "nostra Ciu-
tat.
La seva seu será una
altra vegada el Camp d'en
Maiol (Camp Municipal de
Futbol), a on baix de la di-
recció de l'entrenador Anto-
ni Reynés es donaran clas-
ses els dimecres i diven-
dres, a partir de les 18'30
hores.
La data de l'inauguració
de la temporada 87/88 será
el vinent dimecres, dia ca-
torze d'octubre, a les sis i
mitja del capvespre.
El preu de les inscrip-
cions, que es poden fer en él
mateix Camp d'en Maiol, o
en el local social del «Cen-
tro» ;
 més l'assegurança in-
dividual, és de mil pessetes,
essent les places limitades.
Les principals . activitats
que es desenvoluparan son:
— LLANÇAMENT DE
JAVELINA.
— TANQUES.
— LLANÇAMENT DE
PES.
— SALT DE LLARGA-
DA.
— SALT D'ALTURA.
— CURSES.
MILLA URBANA DE
SANT ANTONI
Amb representants de
Reus, Cuenca, Palència,
Jaen, Barcelona, Madrid,
Mallorca, Menorca, i Eivis-
sa es va disputar a la ger-
mana Illa d'Eivissa la
«MILLA URBANA DE
SANT ANTONI», que en
aquesta ocassió, per despist
de l'organització no fou
milla, sinó mil nou-cents
metres.
El dar guanyador d'a-
questa prova organitzada
pel J.A.S.A. fou en Teofilo
Benito, tercer en el Cam-
pionat d'Espanya de mil
cinc-cents i recentment
també Medalla de Bronze
en els Jocs del Mediterrani.
En John Oriagly fou el
primer mallorquí ocupant
es lloc
 onzè de la general, a
la que es varen classificar
un total de vint-i-dos parti-
cipants.
En Manuel Blanco, en el
lloc tretzè, fou el segon ma-
llorquí, classificat, seguit
per n'Antoni Bordoy en el
lloc
 quinzè,
 el solleric
FRANCESC ARBONA en
el lloc
 setzè, i en Jaume
Rojo en el
 divuitè.
A destacar el mal ..estat
del recorregut, degut a la
forta plutja caiguda, així
com la manca de preparació
de bastants dels partici-
pants, per trobar-se encara
a començaments de tempo-
rada.
JOAN
PETANCA
Entraron con buen pié los
equipos locales en el cam-
peonato de liga de petanca
ya que todos vencieron y
convencieron en este pri-
mer partido de liga. Los re-
sultados finales fueron: en
Preferente Sóller 13 - Moli-
nar 3; En Primera: Unión
de Soller 13 - Puente 3 y en
Segunda, Son Forteza 5 -
Sóller 11.
Mañana segunda jornada
con interesantes y atracti-
vos encuentros que en parte
pueden ya dar las posibili-
dades' y el potencial de
nuestros representantes en
esta liga que acaba de co-
menzar: Los partidos a dis-
putar son Preferente: Inca-
Soller; Primera: Son Ame-
tller-Unión de Soller; Se-
gunda: Sóller-D. Central;
Tercera: Unión de Sóller-
Son Forteza.
DUPLETAS
«HOTEL MARINA»
Finalizó el torneo de du-
pletas «Hotel Marina», pa-
trocinado por Miguel Fron-
tera, con triunfo de la du-
pleta formada por Fronte-
ra-Porcel, seguida de
Nadal-Martínez, 3° Raja-
Lillo y 4° Duque-Martínez.
Este ha sido el último tor-
neo de verano de dupletas
que se ha celebrado, tenien-
do que destacar que la du-
pleta formada por Frontera
y Porcel ha ganado todos los
torneos en que ha partici-
pado.
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ALQUILERES,
EMPLEOS
VENTAS
bordo del buque de la
Tras, Ciudad de Bada-
joz.
RESTAURANTE
MARISOL Hoy sorteode la
Hispanidad
SE COMPRAN MUE-
BLES, ANTIGUOS, PIN-
TURAS Y TODA CLASE
DE OBJETOS. Informes
Tels: 631067 y 632957.
TRASPASO COLMADO
EN C/. Luna 5. Informes
Tel: 630907.
El sorteo extraordina-
rio de Lotería Nacional
de la Hispanidad, que
tendrá lugar en Palma
hoy día 10 repartirá en
premios un total de siete
mil millones de pesetas.
Además, por primera
vez un décimo podrá ser
agraciado con quinien-
tos millones de pesetas.
El acto tendrá lugar a
Carrer Victimia. I
Te1.631288 Soller
MBRES G
Misses
Horari d'hivern
Lunes 12, Jueves 15
DISSABTE DIUMENGE
Sant Bartomeu 18'30 9 12 20
Convent Sagrats Cors 19 . 7'30 10 ‘n 	 19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri 19 -	 10'30 19
'Monestir de l'Olivar 17
- L'Horta 19 10'30
Port 19'30 12 18
Fornalutx 19 10 19
Biniaraix 20 10
Deia 19 9 - 19
Vít,es'élAinnmcump....or
dw'Cirlifertiry„.54~1
MATTHEW BRODERICK
Enlace.
Jofre-Soler
Días pasados y en la igle-
sia del convento de Sóller,
- contrajeron matrimonio, los
jóvenes Pedro Juan Jofre
Trias, y Esperanza Soler
Trias. _ -
Ofició la ceremonia reli-
giosa y celebró la misa de
velaciones el padre José Do-
mezain; apadrinaron a los
contrayentes, sus respeci--
vos padres don Antonio
Jorre Moragues y Dña Mar-
garita Trias Vives; Don _Vi-
cente Soler Bisbal- y Dña
Magdalena Trias Trias.
Los testigos fueron: D.
Antonio Jofre Trias y D.
Bme Jofre Trias por parte
del, novio; D. José Soler
Trias y Dña Margarita
Trias Trias, por parte de la
novia.
Finalizado el rito, los re-
cién casados ofrecieron, a
sus familiares y amigos una
cena en el restaurante
Campo Sol.
Desde esas líneas damos
nuestra más cordial enho-
rabuena a la feliz pareja, ,
que han salido de viaje por,
tierras canarias.
FOTO'
.:NOGU 1R.1
Llamada de un reportero
Próximo Sábado y Domingo
Arma Letal
Arizona Baby
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Lleva 18 años en Sóller
El padre Domezain
destinado a Barcelona
El conocido sacerdote, miembro de la Co-
munidad de los Sagrados Corazones, D. José
J. Domezain Mendívil,.después de haber per-
manecido dieciocho años en Sóller, se ve obli-
gado a dejarnos por una temporada. Por esta
razón creemos oportuno dedicarle unas líneas
en este semanario en agradecimiento a su
labor, no sólo como sacerdote, sino también
como educador, actividades que ha ido com-
paginando durante todos estos años.
El padre D. José Do-
mezain nació hace 44
arios en Artajona (Nava-
rra). Vivió y se educó en
un ambiente de religio-
sidad profunda hasta
que a los 10 años decidió
ingresar en el semina-
rio, donde estudió 5 cur-
sos de bachiller hasta
que a los 16 empezó el
noviciado. A los 17 inició
sus estudios de teología
hasta que en 1968 se or-
denó, pasando, seguida-
mente, a estudiar socio-
logía en Roma. el año si-
guiente, ya terminados
sus estudios, fijé desti-
nado a Sóller.
Antes de, su ida tuvi-
mos ocasión de hablar
con él:
— ¿Cómo le vino su
vocación sacerdotal?
— De niño viví en un
ambiente de profunda
religiosidad y vi que
Dios me estaba exigien-
do algo, hasta que me
llamó para ser cura. Ser
cura es una vocación; yo
la he descubierto ya
siendo sacerdote; en
otros hay algún aconte-
cimiento que las remue-
ve y su vocación es ante-
rior al sacerdocio. Creí
que siendo cura podría
servir a la humanidad.
He continuado una tra-
yectoria que inicié desde
pequeño.
— ¿Qué actividades
ha desempeñado desde
que llegó a Sóller?
— Básicamente como
sacerdote he llevado a
cabo una labor educado-
ra, un contacto con la
gente, mi integración
con otros sacerdotes en
labores de catequesis,
mi participación en la
pastoral de todo el valle
y él culto en la iglesia.
Además también he rea-
lizado actividades de-
portivas: he jugado al
fútbol, he practicado el
tenis, he entrenado va-
rios equipos de fútbol in-
fantiles, y he ejercido
como maestro de educa-
ción física. También he
cantado en varias cora-
les, he sido responsble
de la coral de alumnos
del centro y he sido'orga 7
nista en las Celebracio-
nes Litúrgicas.
También le pregunta-
rnos su opinión sobre
temas más amplios de la
iglesia. •
— ¿Qué opinión le me-
rece la trayectoria global
de la iglesia?
— La labor de la Igle-
sia ha dado un paso de
gigante después del últi-
mo conciclio ya que se
llevaban siglos de retra-
so. Dentro de este cam-
bio hay cosas positivas y
otras negativas, pero
creo que las positivas
son mucho más impor-
tantes que las negativas
y además pienso que la
iglesia tiene que llegar
aún mucho más lejos.
José Domezain
— ¿Qué piensa de las
diferentes posturas que
surgieron tras el Conci-
lio Vaticano II?
— Se debe tener un in-
menso respeto a las for-
mas de vivir el cristia-
nismo de los demás y no
poner traves a nuevas
experiencias. Sí a la uni-
dad. No a la uniformi-
dad. En Sóller hay gente
muy progresista y otra
muy tradicionalista. Son
como los problemas ge-
neracionales entre pa-
dres e hijos. Siempre
todas las posturas natu-
ralmente. deben tener un
fondo basado en los
Evangelios.
— ¿Cómo ve la juven-
tud sollerica?
— Tienen toda la vida
por delante. La gente
maravillosa no abunda.
El turismo crea un am-
biente muy artificial, la
gente jóven sólo intenta
pasarlo bien y vive el
día. Dentro de mucha
gente hay inqueitud
pero a la hora de com-
prometerse para hacer
algo les cuesta.
— ¿Cómo ve la trayec-
toria de la iglesia en el
futuro?
— 
Sobretodo hay espe-
ranza porque hay vida
por debajo. La iglesia
puede dar luz en el
mundo en que vivimos si
se toma en serio el Evan-
gelio. Con respecto a la
juventud, que va a ser el
futuro, creo que como no
les van a satisfacer los
valores de la sociedad
lluego van a profundi-
zar. La sociedad llegará
a pensar que cualquier
cosa no llena la vida y va
a buscar algo fuerte
como la religión o tam-
bién la política o la cien-
cia... Lo principal que
buscamos en la vida es
vivir por algo o por al-
guien, y mucha gente
jóven no tienen un moti-
vo importante paca
vivir. Otras gentes, den-
tro de asociaciones o co-
lectivos, buscan ideales
para Vivir.
— -¿Qué nos puede
decir de este inesperado
traslado?
— He sido destinado a
una parroquia de Barce-
lona (de nuestra congre-
gación) donde voy a
estar un ario estudiando
un curso de reciclage en ,
el que voy a tratar temas
principalmente de ac-
tualidad y también algo
de teología. Sobre mi re-
torno a Sóller no puedo
decir nada; es decisión
de mis superiores.
Esperamos° que una
vez terminado este reci-
clage nuestro Padre
Dome pueda regresar a
este valle donde durante
tantos años ha estado
sirviendo.
Grup NOVETAT
Lloança a la
 ciutat
de Sóller
Oh!! Sóiler perla estimada
reconet de ma infantesa
terra que va ésser creada
per veure encants i bellesa.
-Oh!! Sóller, quines muntanyes
on canten rossinyols
i Inotes les matinades
canten
 els volverivols.
Oh!! Súller jardí florit
de Ilevant fins a ponent
la persona que el visit
s'en va feliç
 i content.
Oh!! Sóller Vall en bellesa
tant en s'hivern com en s'estiu
perqué tens arrels de puresa
sense parlar, ja el dius.
Oh Sóller poble i Ciutat
quasi sempre engalanada
amb una realitat
de taronges perfumada
i llimoneres que brillen
en el Sol el matí
arbres vells, tot sols mos diuen
que vivim un món divi
tantes gloses crearia
per alabar els teus encants
que faria poesia
i no em cansaria
Vall de moltes flors i arbres
alts, que arriben molt amunt
també finques, horts i... cases
que ningú d'elles en fuig
i predis anomenats
que enriqueixen nostra Vall
Binibassi, Ca'n Tamany,
Balitx d'Amunt i s'Aval],
S'Illeta i el Camp de s'Oca
Sa Bufera, els Monreals
son tinques monumentals
que qualssevol s'embadoca
Son Angelats i sa Coma,
Muleta i Camp d'en Brescos
son finques tot flors i aroma
sense oblidar es Garrigó.
Tampoc voldria oblidar
el carácter solleric
simpátic per visitants,
el turista que ve un pie
se cert que
 voldrà
 tornar.
Antoni Pomar
Obra Participant en el primer Concurs de Poesía
Vall d'Or, organitzat pel Crup NOVETAT.
